






























































































N-S に沿った旬降水量とNDVI 偏差の時間 -経
度断面図である．乾燥ステップ植生域（y <
+40 km）については，7-8 月に正のNDVI 偏
差域が2003 年と2004 年に見られ（第3b 図と
第3d 図）， それに対して，2005 年7 月には負の
偏差域（第3f 図） が見られる．
　2003 年と2004 年の正のNDVI 偏差に先行
して，多量の降水が6-7 月にもたらされてい
る（第3 図の I と II ）． それに対して，負の
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(I, II, 1 and 2)と少な
かった領域 (III and
IV) を示してある .
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